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Transkription: 1 D(iis) M(anibus)
2 Dionysio fec(erunt)
3 L(ucius) Iulius Dionysi-
4 us et Iulia Comi-
5 ce mater filio
6 pientissimo
7 vix(it) ann(os) VIII
8 d(ies) XX.




3: zwischen Lucius und Iulius.
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Dem überaus pflichtgetreuen Sohn Dionysius, er




Beschreibung: Grabaltar aus Marmor rechts mit Darstellung einer patera, links eines urceus. Das
Inschriftenfeld ist von einem breiten Kymation eingefasst, die Bekrönung ist teilweise
beschädigt.




Datierung: 1.-2. Jh.n.Chr.: 2. Hälfte 1. Jhd. bis 2. Jhd. n. Chr. Suppl. It.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)




Geschichte: 1705 außerhalb der Stadtmauern gefunden.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Capitolino, Inv.Nr. NCE 1615
Konkordanzen: CIL 06, 16875
Literatur: Solin, Beiträge, 111.
Solin, Namenbuch, 303, 1022.
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